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48 6.3 28.8 64.9 10.。
A 都心の縁辺部の特別区
51 5.8 37.6 56.6 100.0 
O 10. 7 
都展中央のし住線た宅都沿都市線市に所と在してし発， 
0.5 24.4 75.11 10.。
2.6 30. 7 東京在京浜東の北都方線にの位沿置線にし所， 
0.6 9.5 89.91 100.0 する市
48 10.7 48. 7 東京の北線西に位置増市し，
D 私進鉄沿 の人口 加が
51 7.3 42.5 50.31 100.0 みつつある都
48 ぺ且jU41帥 O海発東展浜京の住南西に位置しE の宅都市として
51 7. 51 2. 5i 69. 9， 100.0 した都市
出
l  G 2 1川寸ほ!喝大雲なし況い重ど模，量jの3北人市開首加発塁U口がの間の場行増賀わ加Eれがしねが著る33.91 10. 21 5. 9110. 0 
48 
G 
51 o. 31 24. 61 75. 1 10. 0しい'都市
48 49.0 10.。とくに大規模都な開発がH 
51 52.61 18.6 28.8 100.0 進んでいる市
48 57.9 14.5 27.6 10.。東規尽の北開西に増位行置し，
I 大模発がわれる
51 39.8 24.2 36.0 10.。など，都人口の加が著しい市
48 
言十






















































































宅国地土供庁給「等東実京態商 住宅が一れ団も団のる地調敷ま地k模でまが，っ1た形小規模開発 等でrl未建を含満築むのさ 道路調査JS.51 ，000 










































旦瑚主 x1001 113. 71 116. 31 





































































































































27 I 314 4.0 12 1 289 
s. 48 30，105 I m l 川~I 4 13 I 231 193 7 I 219 
3;l232l引 3.7 206 5 I 253 
S山[ 引23:1141 182 5 I 238 
s. 51 [引…[ 13. 285 4.1 186 引1叫 8 I 263 



























































瓦 I^ A 
S. 48 I 5 
S. 49 I 11 
S. 50 7 36 
s. 51 171 39 




































件開発数 対総E数m 確認 1件当り 1P 敷当(nの地り建物戸数件比戸数平面均積
S.47年度 65 215 4.3 3.3 116.7 
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面積ω)1 詑5 1 鉛矧4 1 鉛加1 [ 却 i ω 
(指 数)I (附!(81O )l(加)I (η灼〕川(ゆ働印肪) 
資料-東京の土地(1976)
ノ又 告会
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道路位置指定 I 5 I 13 
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[ a J，これは事例jが少し、。第2は， I日土地所有者が分譲
時点まで所有しているタイプで，分筆，地目変換ともに



























































































































































































































































I -開発行為の定義を建築行為に拡大 I (都計法4条の改正)








・袋路状の私道をもっ l | 




































































































































































































































































































































1977 民間宅地開発の現状と問題点J1住宅Jl 1 
月号
榊正剛
1977 1首都圏近郊における宅地開発規制jの実態J
「住宅Jl1月号
酒井賢治
1977 宅地開発に対する地方自治体の開発条件J
『住宅Jl1月号
延藤安弘・立成良三・鮫島和夫・松村茂樹・中川達哉・
杉本昇
1977 ミニ乱開発から計画的ミニ開発へJ1建築
と社会JllO月号
池田孝之・高見沢邦郎・中林一樹
1977 1既成市街地における建売住宅の実態につい
てJ 1住宅Jl5月号
三宅醇・大本圭野・海老塚良吉
1975 1東京圏における低水準建売住宅の実態につ
いて(I)J 1住宅Jl7月号
1975 東京圏における低水準建売住宅の実態につ
いて(II)J 1住宅Jl8月号
横山浩・原田嘉明
1977 1市街化区域制度の現状と課題J1都市計画』
92号
建設省都市局都市計画課
1977 1地区詳細計画に関するパネルディスカッシ
ョンJ(その1)1新都市Jl7月号
120 総合都市研究第4号
1977 r地区詳細計画に関するパネノレディスカッシ
ョンJ(その 2)~新都市Jl 8月号
石田頼房
1977 r居住地環境とその整備についてJ~住宅J]l
月号
日本住宅公団
1976 r大都市地域における住宅・宅地供給促進方
策に関する研究」
